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• 行列分解 [5] [6]
• 重付き行列分解 [7]
• ニューラルネットベースのモデル [8] など
特に近年は画像、テキスト、音響特徴を含む様々
なコンテンツ情報の取り扱いにニューラルネットを用い
たものが数多く提案されている [1][2][3]
• コンテンツ情報の統合は個別にモデルを学習する
アドホックな手法が多い
• 双方を統合したモデルとしては、[4] のようなコン
テンツ側のモデルの潜在変数で協調フィルタリング
側の基底に摂動を加える形のモデルが多い
